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ABSTRACT
RINGKASAN
Pada dasarnya sistem pembayaran merupakan suatu jaringan layanan yang
memfasilitasi transaksi pembayaran suatu barang, layanan, dan aset lainnya.
Banyak transaksi ekonomi dilakukan melalui transfer atau pembayaran dengan
media tertentu yang melibatkan institusi keuangan dalam hal perbankan.
Pergerakan di industri jasa pengiriman berkembang mengikuti teknologi dan
komunikasi. Demi terus bertahan dalam perubahan dan perkembangan itu, PT Pos
Indonesia terus melakukan perubahan baik produk maupun jasa layanan.PT Pos
Indonesia merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang
bergerak di bidang jasa, PT Pos Indonesia menyelenggarakan layanan pos bagi
masyarakat baik dalam maupun diluar wilayah Indonesia, yaitu layanan weselpos.
Layanan ini memberikan kemudahan bagi pengguna terutama untuk kalangan
menengah ke bawah yang mungkin kesulitan dan tidak memiliki rekening di suatu
bank. Karena fasilitas weselpos ini dapat dilakukan tanpa harus adanya
pembuatan rekening terlebih dahulu layaknya ATM Bank.Weselpos merupakan
semacam wesel yang lazim digunakan untuk pengiriman uang melalui pos.
Layanan ini memberikan jasa pelayanan berupa pembayaran dan pengiriman uang
yang menjangkau seluruh wilayah di Indonesia tanpa menggunakan rekening.
Di kantor pos penyetor memberikan perintah kepada kantor pos pembayaran
(yang berkepentingan) membayarkan sejumlah uang kepada si penerima.Dalam
hal pengiriman, weselpos termasuk cepat dan murah, misalnya seseorang tidak
mempunyai rekening bank ingin memberikan uang kepada keluarga ataupun
orang lain, maka dengan menggunakan jasa weselpos pengirim dapat mengirim
sejumlah uang tanpa harus pergi jauh ke tempat tujuan uang itu diberikan. Waktu
kecepatan pengirimannya tergantung pada pengirim memilih jenis pelayanan
weselpos.
